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1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 


























Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc.
( 30 % ) ( 45 % )( 25 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1801105010 MUHAMMAD NAJIB SIRAJ  78 75  75 B 75.90
 2 1801105020 HANIF FADILAH  79 78  78 B 78.30
 3 1801105042 AFIFAH  83 84  85 A 84.15
 4 1801105094 RESTU AZAHRAH FATMAH  80 82  86 A 83.20
 5 1801105108 DENDY ALVARIZ  80 79  81 A 80.20
 6 1801105116 EGI PRIMANDA ALVISHA BACHRI  79 78  78 B 78.30
 7 1801105118 IKHSANNUDDIN WIYONO  78 70  80 B 76.90
 8 1801105142 M ANGGITO MAHATHIR MUKTI  76 78  78 B 77.40
SUBHAN AJIZ AWALLUDIN, M.Sc.
Ttd
